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（平成 26 年 2 月 18 日受付/平成 26 年 4 月 18 日受理）
要約：児童・生徒のための大学における生物活用プログラムを開発することを目的に，小学生児童が大学訪
問で体験した学習における学びの状態を，児童が訪問した大学に送られた児童のお礼文の分析から検討する
ことを試みた。お礼文を記述したのは小学校児童 3 年生から 5 年生の 3 学年で，児童は農場での農業体験，
球根の解剖と観察，植物のある庭の自由散策，そして馬と犬に関する学習を，それぞれ体験した。お礼文は














































































　来校した小学校の学年は 3 年生，4 年生そして 5 年生で，
各学年とも 1 学級のみで，3 学年が一緒に来校した。当初
大学側が連絡で受けた児童数は，3 年生 32 名，4 年生 40 名，
5 年生 37 名，計 109 名であった。当日の活動における欠
席者については不明であるが，受け取ったお礼文は，3 年





て設定した。児童は大学に 4 時間滞在し，昼食の 1 時間を
除いた 3 時間を，ねらい②として厚木農場および農学科の
1 研究室を，③として馬と犬を飼養しているセンターを，
それぞれ 1 時間ずつ訪問した（表 1）。なお，センターに



















が 20 分，説明その他が 40 分，4 年生は実習が 10 分，説






を行った。説明に 20 分，実習に 40 分がおおよその時間配
分であった。
　⑷　分析の方法


































































































































視点取りが 5 年生の児童で認められた。この結果から 5 年
















う15）。今回訪問した児童は，10 歳から 11 歳で構成される

















































































2）　Matoba M, Kakinuma M.  (2009) Changes  in  children’s 
negative  attitudes  towards dogs  expressed  in  essays 
during a human-animal bond  (HAB) education program-
negative comments decreased as  the  children became 




























































Summary：With  the  aim  of  creating  educational  experimental  activity  programs  for  children 
participating in a school trip at a university, letters of thanks written by the children were analyzed to 







Despite  these  instructions,  the  letters describing activities with animals written by 3rd and 4th graders 
focused mainly  on  simply petting  the  animals.  In  contrast,  the  letters written by 5th  graders had 
significantly more  information about  learning and contained objective expressions,  including help they 
received during the activities, than those of other grades. Some 5th graders expressed their impression of 
the  flower-bulb activities  in descriptions using  their own words,  showing  that  they understood and 
learned  from the activities. Results  showed  that  there were obviously different  learning statements 
between grades even though the students participated in almost the same activities; 5th graders gained 
more understanding than 3rd and 4th graders. This suggests that educational programs for children should 
be geared towards their ability to understand the program contents and that programs using animals 
need further adjustments to include activities that are equally or more attractive to students than just 
petting the animals, to ensure that they are educational.
Key words：animals and children, experimental activity using animals for elementary students, develop-
ment of children
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